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Исполнилось 80 лет Петру Алексеевичу Иванову, 
доктору медицинских наук, профессору, заслуженно-
му врачу Российской Федерации, главному научному 
сотруднику отделения острых хирургических заболе-
ваний печени и поджелудочной железы.
П.А. Иванов родился 6 мая 1935 г. в г. Абастумани 
Алигенского района Грузинской ССР. В 1958 г. окончил 
Северо-Осетинский государственный медицинский 
институт, а в 1960 г. — 1-й Московский медицинский 
институт им. И.М. Сеченова. Петр Алексеевич прошел 
большой и сложный путь становления как хирурга и 
организатора здравоохранения, который начался в 
городской больнице № 5 г. Волчанска Украинской ССР, 
где П.А. Иванов вначале был врачом-хирургом, а уже 
в декабре 1960 г. стал главным врачом и заведующим 
хирургическим отделением.
С 1963 по 1974 г. работал в НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского: аспирант, с 1966 г. заведовал 
4-м хирургическим отделением, а в 1967 г. занял долж-
ность старшего научного сотрудника этого отделения. 
С 1974 по 1979 г. находился в зарубежной командиров-
ке в г. Адис-Абебе (Эфиопия), будучи там директором 
больницы Советского Красного Креста и Красного 
Полумесяца. 
С 1979 по 1980 г.  в качестве старшего научного 
сотрудника вновь работал в НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского. В 1980–1981 гг. являлся главным 
врачом московской городской клинической больницы 
№ 63, а в 1981–1986 гг. работал в Московском науч-
но-исследовательском онкологическом институте им. 
П.А. Герцена в качестве старшего научного сотрудника 
отделения пищеводной онкологии. В 1986 г. стал руко-
водителем отделения острых хирургических заболе-
ваний печени и поджелудочной железы НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского, а с июля 2007 г. — 
главным научным сотрудником этого отделения.
Петр Алексеевич — высокопрофессиональный 
хирург, искусно реализующий в своей работе прин-
ципы щадящего оперирования. И сейчас, несмотря 
на возраст, он продолжает активную хирургическую 
деятельность. 
Наряду с врачебной работой Петр Алексеевич 
активно занимается наукой. Своими исследовани-
ями он внес заметный вклад в решение вопросов 
хирургического лечения печеночной недостаточности, 
портальной гипертензии, других заболеваний печени 
и желчевыводящих путей, а также заболеваний подже-
лудочной железы и реконструктивной хирургии пище-
вода. Петр Алексеевич также глубоко интересуется 
историей Института им. Н.В. Склифосовского, являясь 
автором серьезных работ о творческой деятельности 
своего учителя — академика Б.А. Петрова. 
Профессор Иванов — автор более 200 научных 
работ и 3 авторских свидетельств на изобретения. 
Под его руководством подготовлены 1 докторская 
и 7 кандидатских диссертаций. В течение многих 
лет он является членом Ученого Совета НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского.
Среди коллег П.А. Иванов пользуется большим 
уважением за глубокое знание хирургии, интеллигент-
ность и готовность всегда помочь в трудной ситу-
ации. Он воспитал много врачей, с которыми он 
охотно делился своим богатым опытом, проявляя 
при этом терпение и уважение к молодым коллегам. 
Такое же терпение и высокие этические качества Петр 
Алексеевич проявлял и проявляет в отношении мно-
жества излеченных им пациентов.
Заслуги П.А. Иванова высоко оценены государ-
ством. Он удостоен почетного звания «Заслуженный 
врач Российской Федерации», награжден орденом 
«Знак Почета», медалями «Ветеран труда», «В память 
850-летия Москвы», ВДНХ СССР и нагрудным знаком 
«Отличнику здравоохранения». Он также награжден 
орденами «Слава нации» (серебряная звезда) и «За 
мужество и гуманизм» II степени.
Редакция журнала «Неотложная медицинская 
помощь» от всей души желает Петру Алексеевичу 
крепкого здоровья, бодрости, благополучия во всем 
и еще многих лет успешной работы по возвращению 
здоровья больным и подготовке квалифицированных 
специалистов! 
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